





























































Adik-adik Siswa Kelas XI Program Ilmu Sosial SMA Negeri 4 Yogyakarta   
Di tengah-tengah kesibukan adik-adik semua, perkenankanlah saya meminta 
kesediannya untuk mengisi angket penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi 
yang berjudul: 
PENGARUH TEMAN SEBAYA, PERSEPSI SISWA TENTANG PENAMPILAN 
MENGAJAR GURU DAN MINAT BELAJAR AKUNTANSI TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI PROGRAM ILMU SOSIAL SMA 
NEGERI 4 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 
Saya sangat mengaharapkan agar adik-adik dapat memberikan jawaban yang sejujurnya 
sesuai dengan keadaan adik-adik yang sebenarnya. Jawaban yang adik-adik berikan tidak 
akan berpengaruh terhadap nilai rapor adik-adik di sekolah. Atas bantuan dan partisipasi adik-
adik semua, saya ucapkan terima kasih. 
 
 
       Yogyakarta, 03 Maret 2012  
        





Rr. Indah Mustikawati,    HT. Gita Prima Agusta 





1. Tulislah Nama, No Presensi dan Kelas anda pada kolom yang disediakan 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda dengan memberikan tanda 
lingkaran (O) atau silang (X) pada alternatif jawaban yang tersedia berikut ini: 
Keterangan: 
SS= Sangat Setuju  S=  Setuju 







Nama  : 
No.Presensi : 
Kelas  : 
 




No Butir Pertanyaan  Pilihan Jawaban 









































Saya menjalin hubungan pertemanan 
dengan teman sekolah 
 
Saya akrab dengan teman sekolah  
 
Saya melakukan kegiatan yang 
dilakukan secara bersama-sama dengan 
teman sekolah  
 
Saya merasa tertekan jika berada di 
antara teman sekolah 
 
Kegiatan yang saya lakukan berkaitan 
dengan kegiatan di sekolah  
 
Kegiatan yang saya lakukan itu 
bermanfaat bagi peningkatan belajar 
 
Saya terpacu untuk memiliki prestasi 
beajar yang menonjol seperti teman 
sekolah 
 
Dalam pergaulan sehari-hari saya sering 
diajak bicara tentang akuntansi oleh 
teman sekolah 
 
Teman sekolah mendorong saya untuk 
belajar lebih giat dari waktu lalu  
 
Saya belajar bersama dengan teman 
sekolah anda  
 
Saya bersaing untuk meningkatkan 
prestasi di sekolah  
 
Jika dalam suatu kegiatan teman sekolah 
tidak datang saya merasa kesepian  
 
Teman sekolah sering memberi nasehat 










































































































































































Kegiatan yang teman sekolah lakukan 
bersifat positif  
 
Saya merasa bangga jika bergabung 





















ANGKET MINAT BELAJAR AKUNTANSI 
No Butir Pertanyaan  Pilihan Jawaban 









































Saya menyesal jika tidak dapat 
mengikuti pelajaran akuntansi 
 
Saya mengerjakan pekerjaan rumah 
akuntansi meskipun tidak dikumpul 
 
Saya mencatat pelajaran akuntansi 
dengan rapi 
 
Saya ingin mendapatkan pengetahuan 
lebih dari materi yang diterangkan oleh 
guru dalam pelajaran akuntansi 
 
Saya tidak senang jika ada pekerjaan 
rumah pada pelajaran akuntansi 
 
Pelajaran akuntansi tidak menarik 
sehingga saya malas mengikuti 
pelajaran akuntansi 
 
Saya berusaha memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh dari awal sampai 
akhir pelajaran yang diberikan guru 
akuntansi 
 
Saya berusaha untuk memiliki buku-
buku pelajaran akuntansi 
 
Saya akan sangat tertekan apabila tiba 
waktunya pelajaran akuntansi 
 
Pelajaran akuntansi menurut saya 
merupakan mata pelajaran yang paling 
sulit di antara mata pelajaran yang ada 
 
Saya bangun pagi-pagi untuk belajar 


























































































































































































































Selain mengerjakan soal-soal akuntansi  
dari buku panduan, saya juga mencari 
soal dari buku lain dan berusaha untuk 
memecahkannya 
 
Saya berusaha untuk mengikuti 
pelajaran akuntansi dengan baik 
 
Saya tidak dapat memusatkan perhatian 
dengan baik saat guru menerangkan 
materi akuntansi 
 
Saya merasa pelajaran akuntansi 
menjemukan 
 
Saya berusaha untuk tidak 
meninggalkan kelas sewaktu pelajaran 
akuntansi berlangsung 
 
Saya akan mempelajari lebih dulu 
pelajaran yang akan diberikan guru 
akuntansi 
 
Saya merasa senang jika jam pelajaran 
akuntansi di sekolah kosong 
 
Segala kegiatan yang ada hubungannya 
dengan akuntansi bagi saya merupakan 
hal yang tidak menarik 
 
Apabila kebanyakan teman 
memperoleh nilai yang lebih tinggi 
dalam pelajaran akuntansi  saya merasa 
sangat kecewa 
 
Saya berusaha untuk mendahului 
teman-teman dalam menjawab 
pertanyaan guru pada waktu pelajaran 
akuntansi 
 
Saya tidak senang mengikuti pelajaran 
akuntansi karena belajar akuntansi 
memerlukan banyak berpikir 
 
Saya terdorong untuk mengikuti setiap 
pelajaran akuntansi 
 

















































































































































































































































































Walaupun guru akuntansi baik dan 
simpatik saya tetap tidak semangat 
untuk mempelajarinya 
 
Pelajaran akuntansi yang demikian sulit 
tidak mematahkan semangat saya untuk 
mempelajarinya 
 
Saya terdorong untuk duduk di depan 
agar semua materi pelajarn akuntansi 
dapat diterima dengan baik 
 
Saya terdorong untuk mengajukan 
pertanyaan kepada guru bila ada 

































































PERSEPSI SISWA TENTANG PENAMPILAN MENGAJAR GURU AKUNTANSI 
 
No Butir Pernyataan Pilihan Jawaban 





























Guru memberikan pelajaran akuntansi 
sesuai dengan jadwal 
 
Guru membantu menyelesaikan soal-soal 
latihan di luar kelas 
 
Guru menanyakan materi yang belum 
dikuasai siswa 
 
Guru membahas PR/Tugas/Ulangan 
 
Guru melakukan tanya jawab dengan 
siswa 
 
Guru menyimpulkan materi akuntansi di 
akhir pelajaran 
 
Guru memberi pujian untuk siswa yang 
menjawab benar 
 
Guru menarik siswa dengan bercerita 
tentang akuntansi 
 
Guru mempresensi siswa sebelum 
pelajaran dimulai 
 





































































































































































A. Tabel Data Uji 
Instrumen 







A. Tabel Data Uji instrumen variabel Teman Sekolah 
No No Item   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 63 
2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 70 
3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 1 66 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 66 
5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 63 
6 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 75 
7 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 4 2 3 2 61 
8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 59 
9 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 63 
10 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 62 
11 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 59 
12 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 59 
13 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 1 3 1 1 3 4 3 4 2 57 
14 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 4 3 2 1 3 3 3 3 2 61 
15 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 70 
16 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 64 
17 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 61 
18 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 73 
19 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 63 
20 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
21 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 51 
22 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 55 
23 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 65 
24 4 2 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 1 4 3 3 3 1 3 57 
25 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 64 
26 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 51 
27 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 74 
28 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 58 
29 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 62 
30 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 64 
31 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 57 
32 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 64 
33 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 50 











B. Tabel Data Uji Instrumen variabel Persepsi Siswa tentang Penampilan Mengajar 
Guru 
No No Item Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 1 3 1 4 4 2 4 4 4 1 4 4 3 4 1 2 2 4 4 58 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 60 
3 2 2 2 4 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 1 3 4 1 2 4 57 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 57 
6 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 1 4 2 4 4 2 3 3 3 1 56 
7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 53 
8 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 52 
9 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 1 2 2 3 3 3 4 3 4 3 58 
10 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 57 
11 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 54 
12 2 2 2 4 3 3 2 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 3 2 4 60 
13 2 1 3 1 3 2 2 4 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 4 3 39 
14 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 49 
15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 61 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 54 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 4 3 2 2 3 4 3 56 
18 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 57 
19 3 3 3 2 3 4 2 4 4 4 1 3 1 4 4 2 2 4 4 1 58 
20 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 53 
21 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 43 
22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 54 
23 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 53 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 2 1 4 4 4 60 
25 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 60 
26 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 46 
27 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 4 3 60 
28 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 56 
29 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 1 61 
30 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 63 
31 2 2 3 4 4 3 1 3 2 4 4 3 2 3 4 2 2 4 4 1 57 
32 4 2 1 4 3 4 1 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 60 
33 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 64 













C. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
1. Hasil Uji Validitas Variabel Teman Sekolah 
Butir rhitung rtabel Keterangan 
Butir 1 .453 0,361 Valid 
Butir 2 .583 0,361 Valid 
Butir 3 .528 0,361  Valid 
Butir 4 .372 0,361 Valid 
Butir 5 .476 0,361 Valid 
Butir 6 .465 0,361 Valid 
Butir 7 .290 0,361 Valid 
Butir 8 .315 0,361 Tidak Valid 
Butir 9 .497 0,361 Valid 
Butir 10 .675 0,361 Valid 
Butir 11 .741 0,361 Valid 
Butir 12 .571 0,361 Valid 
Butir 13 .505 0,361 Valid 
Butir 14 .381 0,361 Tidak Valid 
Butir 15 .312 0,361 Tidak Valid 
Butir 16 .771 0,361 Valid 
Butir 17 .265 0,361 Tidak Valid 
Butir 18 .664 0,361 Valid 
Butir 19 .438 0,361 Valid 















2. Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Siswa tentang Penampilan 
mengajar Guru 
Butir rhitung rtabel Keterangan 
Butir 1 .371 0,361 Valid 
Butir 2 .481 0,361 Valid 
Butir 3 -.396 0,361 Tidak Valid 
Butir 4 .516 0,361 Valid 
Butir 5 .396 0,361 Valid 
Butir 6 .525 0,361 Valid 
Butir 7 -.023 0,361 Tidak Valid 
Butir 8 .077 0,361 Tidak Valid 
Butir 9 .604 0,361 Valid 
Butir 10 .652 0,361 Valid 
Butir 11 -.119 0,361 Tidak Valid 
Butir 12 .444 0,361 Valid 
Butir 13 .363 0,361 Valid 
Butir 14 .261 0,361 Tidak Valid 
Butir 15 .371 0,361 Valid 
Butir 16 .335 0,361 Tidak Valid 
Butir 17 .404 0,361 Valid 
Butir 18 .180 0,361 Tidak Valid 
Butir 19 .206 0,361 Tidak Valid 























3. Hasil Uji Validitas Minat Belajar Akuntansi 
Butir rHitung rTabel Keterangan 
Butir 1 .468 0,361 Valid 
Butir 2 .537 0,361 Valid 
Butir 3 .349 0,361 Tidak Valid 
Butir 4 .483 0,361 Valid 
Butir 5 .449 0,361 Valid 
Butir 6 .359 0,361 Tidak Valid 
Butir 7 .456 0,361 Valid 
Butir 8 .628 0,361 Valid 
Butir 9 .435 0,361 Valid 
Butir 10 .363 0,361 Valid 
Butir 11 .199 0,361 Tidak Valid 
Butir 12 .438 0,361 Valid 
Butir 13 .392 0,361 Valid 
Butir 14 .354 0,361 Tidak Valid 
Butir 15 .204 0,361 Tidak Valid 
Butir 16 .431 0,361 Valid 
Butir 17 .541 0,361 Valid 
Butir 18 .383 0,361 Valid 
Butir 19 .192 0,361 Tidak Valid 
Butir 20 .666 0,361 Valid 
Butir 21 .593 0,361 Valid 
Butir 22 .086 0,361 Tidak Valid 
Butir 23 .488 0,361 Valid 
Butir 24 .312 0,361 Tidak Valid 
Butir 25 .299 0,361 Tidak Valid 
Butir 26 .693 0,361 Valid 
Butir 27 .525 0,361 Valid 
Butir 28 .360 0,361 Tidak Valid 
Butir 29 -.132 0,361 Tidak Valid 
Butir 30 .403 0,361 Valid 
Butir 31 .453 0,361 Valid 
Butir 32 .245 0,361 Tidak Valid 
Butir 33 .506 0,361 Valid 
Butir 34 .395 0,361 Valid 
Butir 35 .573 0,361 Valid 
Butir 36 .513 0,361 Valid 
Butir 37 .211 0,361 Tidak Valid 
Butir 38 .408 0,361 Valid 
Butir 39 .584 0,361 Valid 











4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Teman Sekolah 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 34 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 34 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.857 .860 20 
 
5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Siswa tentang Penampilan 
Mengajar Guru 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 34 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 34 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 






6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Minat Belajar Akuntansi 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 34 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 34 100.0 









Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 


















































1. Tabel Data Penelitian Teman 
Sekolah 
 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 
1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 51 
2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 52 
3 4 4 4 4 3 3 4 1 2 3 4 4 4 4 3 51 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
5 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 46 
6 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 48 
7 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
8 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 50 
9 4 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 44 
10 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 52 
11 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 53 
12 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 54 
13 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 41 
14 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 42 
15 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 48 
16 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 55 
17 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 3 1 1 3 2 32 
18 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 45 
19 4 4 4 1 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 48 
20 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 42 
21 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 45 
22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 43 
23 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 44 
24 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 42 
25 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 45 
26 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 47 
27 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 47 
28 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 48 
29 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 47 
30 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 45 
31 4 4 3 3 4 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 47 
32 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 44 
33 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 56 
34 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 53 
35 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
36 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 58 





38 4 3 4 4 3 3 3 1 2 3 2 2 2 4 4 44 
39 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 3 4 4 4 52 
40 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 52 
41 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 46 
42 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 48 
43 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 50 
44 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 44 
45 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 49 
46 4 3 3 4 3 3 4 1 2 2 3 3 3 2 4 44 
47 4 4 4 3 3 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 46 
48 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 43 
49 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 42 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
51 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 42 
52 4 4 3 4 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 4 40 
53 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 44 
54 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 46 
55 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 43 
56 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 42 
57 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 43 
58 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 43 
59 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 44 
60 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 48 
61 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 46 
62 4 4 3 4 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 41 
63 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 44 
64 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 
65 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 46 
66 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 44 
67 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 41 
68 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 43 
69 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 44 
70 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 43 
71 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 45 
72 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 45 
73 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 41 
74 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 44 
75 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 40 
76 3 4 3 4 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 4 37 
77 4 4 3 4 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 4 40 





79 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 44 
80 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 43 
















































2. Tabel Data Penelitian Persepsi Siswa tentang Penampilan Mengajar Guru 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 26 
2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 24 
3 3 3 3 4 2 4 2 1 3 2 27 
4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 27 
5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 28 
6 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 24 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
8 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 30 
9 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 26 
10 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 27 
11 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 
12 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 27 
13 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 23 
14 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 24 
15 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 32 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
17 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 27 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
19 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 28 
20 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 24 
21 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1 25 
22 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 25 
23 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 25 
24 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 23 
25 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 25 
26 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 27 
27 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 25 
28 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 25 
29 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 28 
30 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 
31 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 21 
32 2 1 3 3 3 4 2 2 1 3 24 
33 2 2 3 2 2 3 3 3 4 1 25 
34 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 36 
35 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 30 
36 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
37 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 34 





39 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 36 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 
42 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 23 
43 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 25 
44 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 20 
45 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 26 
46 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 20 
47 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 24 
48 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 
49 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
50 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 36 
51 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 
52 3 3 3 4 4 3 2 4 2 3 31 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
54 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
55 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 28 
56 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
57 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 27 
58 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 27 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
60 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
61 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 26 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
63 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 26 
64 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 30 
65 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 25 
66 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 27 
67 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 24 
68 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 27 
69 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 20 
70 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 25 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 
72 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 
75 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 23 
76 1 2 3 3 3 2 2 4 2 1 23 
77 3 3 3 4 4 3 2 4 2 3 31 
78 2 2 3 3 3 2 2 4 3 1 25 





80 2 2 3 3 4 2 4 4 3 2 29 





   
 
 
   
 
4. Tabel  Data Prestasi Belajar Akuntansi 
No Nama Nilai UTS 
1 Berliana Rida P 64 
2 Fatima Hana 89 
3 Nonie Intan Pertiwi 82 
4 R. Aj Iswaranisita 82 
5 Cahyana 88 
6 Deshinta Ayu 88 
7 Lailatu Mira 88 
8 Alwi M.S 92 
9 Aulia Jasmine 70 
10 Dila 82 
11 Dwi Wiliningtyas 97 
12 Fajar Qoirul Nugroho 97 
13 Agum 80 
14 Cahy Satrio P 87 
15 Angga Puspitadewi 88 
16 Dwi Astuti 82 
17 Endang wahyuni 89 
18 Hafifah Aninadia 70 
19 Puspalaga Mahisa 63 
20 Andika A 70 
21 Herwaman bagas 88 
22 Halimi Purnamasari 82 
23 Muslikhah Nur Hidayah 70 
24 Ikhsan Nur rofiq 70 
25 Rizki yudha 75 
26 Dara FR 75 
27 Nadya Emrica 64 
28 Oki Dwi Saptiana 75 
29 Rasyid Agam F 75 
30 Mu'izuddin 63 
31 Yunita Ayu 75 
32 Rangga Bayu 63 
33 Dionanda Nursanta 75 
34 Evi Nugraheni 82 
35 Putri Nurwitasari 75 
36 Yuli Kurniawan 70 
37 Alya Rahma Putri 67 
38 Dwi Resti  70 
   
 
39 Elrepyan Upadio J 70 
40 Gilang Rizki Novarianto 84 
41 Rizqi Syahrul Adzim 71 
42 Sheila Syafira 64 
43 Dewi Puji Lestari 47 
44 Efrida 50 
45 Elizabeth 77 
46 Iput 50 
47 Regina Lunetta 44 
48 Ayunandara Sekar 63 
49 Faramita 63 
50 Irfana Surya 57 
51 Nara garini 70 
52 Riska Hening 70 
53 Bondan Riantoro 56 
54 Aden Crisnanada 75 
55 Aditya 55 
56 Afnda Putri 55 
57 Andre 63 
58 Arif 62 
59 Arya Dita 65 
60 Aufa 75 
61 Brina 75 
62 Cahyo Priambodo 70 
63 Dea Fania 82 
64 Elizabeth Sherly 70 
65 Fanda Prihambodo 75 
66 Fergiawan 70 
67 Hana Kurnianingsih 38 
68 Herlambang Satriadhi 50 
69 Kartika Dwi 50 
70 Katuang Wiralangit 50 
71 Kurnia Dwi 63 
72 M. Wahid Aziz 63 
73 Maezar 57 
74 M. Fatchurahman 55 
75 M. Wahyu Arga 58 
76 Nova Dwi 57 
77 Nora Faradila 70 
78 Onkky Wijaya 50 
79 Pradika 50 
   
 
80 Rahmad Riyato 63 
















rumus panjang interval   = 1+ 3,3 logn 
n=jumlah responden       = 81 
maka log 81     = 1,908485019 
maka panjang interval    = 1+ 3,3 logn 
= 1+3,3 log 96 
= 7,298000562 dibulatkan 8 
 
X1  X2  X3 Y 
min (skor min)    15  10  28 38 
max (skor max)    60 40  112 100 
(max-min)     45  30  84 62 
panjang kelas (1/7(max-min))  5,625 3,75 10,5 7,75 
 
X1 X2 X3 Y 
15 20 10 13 28 39 38 45 
21 26 14 17 40 51 46 52 
27 32 18 21 52 63 53 60 
33 38 22 25 64 75 61 68 
39 44 26 29 76 87 69 76 
45 50 30 33 88 99 77 84 
51 56 34 38 100 111 85 92 
57 62 39 42 112 123 93 100 
 
X1  X2 X3 Y 
(max+min)    75 50 140 138 
(max-min)    45 30 84 62 
 
Xi (1/2(max+min))   37,5 25 70 69 
Sdi (1/6(max-min))  7,5 5 14 11,5 
 
(xi-Sdi)    30 20 56 57,5 
(xi+Sdi)    45 30 84 80,5 
 
X1 X2 X3 Y Kategori 
20 35 20 25 40 65 35 55 Rendah 
36 51 26 32 66 91 56 76 Sedang 



























N Valid 81 81 81 81 
Missing 0 0 0 0 
Mean 5.70 2.62 5.10 4.63 
Median 6.00 3.00 4.00 5.00 
Mode 5 3 4 5 
Std. Deviation .872 .644 1.497 1.600 
Range 5 3 5 7 
Minimum 3 1 3 1 
Maximum 8 4 8 8 






interval Teman Sekolah 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 27-32 1 1.2 1.2 1.2 
33-38 1 1.2 1.2 2.5 
39-44 35 43.2 43.2 45.7 
45-50 30 37.0 37.0 82.7 
51-56 12 14.8 14.8 97.5 
57-62 2 2.5 2.5 100.0 





interval Persepsi Siswa tentang Penampilan Mengajar Guru 
  







Valid 10-13 3 3.7 3.7 3.7 
14-17 29 35.8 35.8 39.5 
18-21 45 55.6 55.6 95.1 
22-25 4 4.9 4.9 100.0 
Total 81 100.0 100.0  
 
 
Interval Minat Belajar Akuntansi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 52-63 2 2.5 2.5 2.5 
64-75 40 49.4 49.4 51.9 
76-87 16 19.8 19.8 71.6 
88-99 5 6.2 6.2 77.8 
100-111 7 8.6 8.6 86.4 
112-123 11 13.6 13.6 100.0 
Total 81 100.0 100.0  
 
 
Interval Prestasi Belajar Akuntansi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 38-45 2 2.5 2.5 2.5 
46-52 8 9.9 9.9 12.3 
53-60 8 9.9 9.9 22.2 
61-68 16 19.8 19.8 42.0 
69-76 26 32.1 32.1 74.1 
77-84 10 12.3 12.3 86.4 
85-92 9 11.1 11.1 97.5 
93-100 2 2.5 2.5 100.0 
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A. Uji Linieritas 
Prestasi Belajar Akuntansi * Teman Sekolah 
 
ANOVA Table 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Prestasi Belajar Akuntansi * 
Teman Sekolah 
Between Groups (Combined) 5533.542 20 276.677 2.103 .000 
Linearity 1433.021 1 1433.021 10.894 .002 
Deviation from Linearity 4100.522 19 215.817 1.641 .000 
Within Groups 7892.630 60 131.544   
Total 13426.173 80    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi Belajar Akuntansi * 
Teman Sekolah 

























   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Prestasi Belajar Akuntansi * Persepsi 




2420.136 13 186.164 1.133 .001 




2012.405 12 167.700 1.021 .002 
Within Groups 11006.037 67 164.269   






Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi Belajar Akuntansi * 
Persepsi Siswa tentang 
Penampilan Mengajar Guru 























   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Prestasi Belajar Akuntansi * 
Minat Belajar Akuntansi 
Between Groups (Combined) 9473.806 35 270.680 3.082 .000 




5919.619 34 174.106 1.982 .001 
Within Groups 3952.367 45 87.830   
Total 1.3434 80    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi Belajar Akuntansi * 
Minat Belajar Akuntansi 
.515 .265 .840 .706 
 
 





1(Constant)   
Teman Sekolah .686 1.457 
Persepsi Siswa tentang 
Penampilan Mengajar Guru 
.655 1.526 
Minat Belajar Akuntansi .522 1.915 

























































a. All requested variables entered.  




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .327a .107 .095 12.321 
a. Predictors: (Constant), Pengaruh Teman Sekolah     
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1433.021 1 1433.021 9.439 .003a 
Residual 11993.152 79 151.812   
Total 13426.173 80    
a. Predictors: (Constant), Pengaruh Teman Sekolah   







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 27.524 13.721  2.006 .048 
Pengaruh Teman Sekolah .913 .297 .327 3.072 .003 























a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .250a .062 .051 12.623 
a. Predictors: (Constant), Persepsi Siswa tentang Penampilan Mengajar Guru   
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 838.591 1 838.591 5.263 .004a 
Residual 12587.582 79 159.336   
Total 13426.173 80    
a. Predictors: (Constant), Persepsi Siswa tentang Penampilan Mengajar Guru 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 44.717 10.880  4.110 .000 
Persepsi Siswa tentang 
Penampilan Mengajar Guru 
.896 .391 .250 2.294 .004 
 
Regression III 












1 Minat Belajar 
Akuntansia 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .515a .265 .255 11.17863 
a. Predictors: (Constant), Minat Belajar Akuntansi 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3554.187 1 3554.187 28.442 .000a 
Residual 9871.986 79 124.962   
Total 13426.173 80    
a. Predictors: (Constant), Minat Belajar Akuntansi   









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25.643 8.311  3.085 .003 
Minat Belajar Akuntansi .630 .118 .515 5.333 .000 




Antara Teman Sekolah, Persepsi Siswa tentang Penampilan Mengajar Guru dan 



















a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .521a .271 .243 11.271 
a. Predictors: (Constant), Minat Belajar Akuntansi, Teman Sekolah, Persepsi Siswa tentang Penampilan Mengajar Guru 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3643.840 3 1214.613 9.561 .000a 
Residual 9782.333 77 127.043   
Total 13426.173 80    
a. Predictors: (Constant), Minat Belajar Akuntansi, Teman Sekolah, Persepsi Siswa tentang 
Penampilan Mengajar Guru 




















1 (Constant) 24.589 13.726  1.791 .077 
Teman Sekolah .175 .328 .063 .534 .003 
Persepsi Siswa tentang 
Penampilan Mengajar Guru 
.293 .431 .082 .680 .004 
Minat Belajar Akuntansi .646 .165 .527 3.918 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansi    
 
**MATRIKS INTERKORELASI 
R X1 X2 X3 Y 
X1 1 0,368 0,56 0,327 
P 0 0,001 0 0 
          
X2 0,368 1 0,59 0,25 
P 0,001 0   0 
          
X3 0,558 0,585 1 0,515 
P 0 0 1 0 
          
Y 0,327 0,25 0,52 1 
P 0 0,001 0 0 
      P= dua ekor 
 
Tabel  . Koefisien Beta 
                  ═══════════════════════════════════════ 
                   X    Beta(b)       Stand. Beta(ß)      SB(b)       t        p 
                  ─────────────────────────────────────── 
                 0   24.589    13.726 
                 1    0.175         0.328       0.063          0.534    0.000 
                 2    0.293        0.431      0.082          0.680    0.001 
                 3    0.646        0.165       0.527          3.918    0.000 
                 ────────────────────────────────────── 
     Galat Baku Est. = 11.271 
Korelasi R = 0.271 















    ═══════════════════════════════════════ 
 
Tabel  Ringkasan Hasil Analisis Regresi Ganda 
═══════════════════════════════════════ 
Sumber  JK         db     RK     F        p 
       ─────────────────────────────────────── 
Regresi     3643.840      3    1214.613     9.591         0.000 
Residu      9782.333     77   127.043          --               -- 
      ─────────────────────────────────────── 










(P) Bobot Sumbangan 
      SE SR 
X1 0,913 0 12,10% 44,60% 
X2 0,896 0 4% 14,80% 
X3 0,63 0 11% 40,60% 
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